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Abstract: During the data processing goods and service computer shop computer Sinar Terang 
Pacitan done conventionally , in this case the data recording of goods and service computers still use 
the big books . Sometimes part of the sale of goods difficulties in data processing , report generation 
data items and service computers . so the manual recording of data that have been made can be lost 
at any time and take a long time in searching data and computer service transactions. Information 
systems data processing goods and service computers are created using Visual Basic as the primary 
interface maker and Microsoft Office Access as its database . This program allows the user to input 
the data , edit data , delete data , data retrieval , and data printing to paper media . The data entered 
in the form of classification of goods , the goods data , supplier data , the data type of the goods , the 
data type of service , sales data items , the data entry service . While the output is in the form of 
information system reports the stock of goods , goods sales reports , purchasing reports , service data 
reports and memoranda of the sale of goods and service memorandum. Information systems data 
processing goods and service computers may be one solution that can be used to facilitate the sale of 
data processing and computer services that accelerate reporting stock of goods , sales reports , 
purchase reports , computer service reports and memorandum items the sale of goods and 
memorandum computer service transactions . 
Keywords : Information systems of data processing goods and service 
 
Abstraksi : Selama ini pengolahan data barang dan service komputer pada toko Sinar Terang 
komputer Pacitan di lakukan secara konvensional, dalam hal ini pencatatan data barang dan service 
komputer masih mengunakan pembukuan besar. Terkadang bagian penjualan kesulitan dalam 
pengolahan data barang, pembuatan laporan data barang dan service komputer . sehingga 
pencatatan manual data-data yang telah di buat sewaktu-waktu dapat hilang dan membutuhkan waktu 
yang lama dalam pencarian data barang dan transaksi service computer. Sistem informasi 
pengolahan data barang dan service komputer ini dibuat dengan menggunakan Visual Basic NET 
sebagai pembuat interface utama dan Microsoft Office Acces sebagai basis datanya. Program ini 
memungkinkan user untuk input data, edit data, hapus data, pencarian data, dan pencetakan data ke 
media kertas. Data yang diinputkan berupa klasifikasi barang, data barang, data supplier, data jenis 
barang,data jenis service, data penjualan barang, data service masuk. Sedangkan output yang 
dihasilkan sistem informasi ini berupa laporan stock barang, laporan penjualan barang, laporan 
pembelian, laporan data service dan nota transaksi penjualan barang dan nota service. Sistem 
informasi pengolahan data barang dan service komputer ini dapat menjadi salah satu solusi yang 
dapat digunakan untuk mempermudah dalam mengolah data penjualan barang, dan service komputer 
sehingga mempercepat  membuat laporan stock barang, laporan penjualan,laporan pembelian , 
laporan service komputer barang serta nota transaksi penjualan barang dan nota transaksi service 
komputer. 
Kata kunci : Sistem Informasi pengolahan data barang dan service 
 
1.a Latar Belakang Masalah 
Toko Sinar Terang Komputer berdiri pada tahun 
2012 yang beralamat di Jl. Tentara pelajar No 
16 Pacitan. salah satu bidang usaha yang 
bergerak pada penjualan barang dan service 
komputer di Pacitan, yang berkomitmen selalu 
memberikan yang terbaik pada pelanggannya. 
Penjualan hadware dan service komputer di 
kota pacitan mengalami peningkatan dari tahun 
ketahun. Customer  dari penjualan hadware, 
aksesoris dan jasa service ialah kalangan 
pelajara, instansi dan masayarakat umum, 
maka dari itu selalu di butuhkan pelayanan 
yang cepat dan akurat (Sumber : Profil Toko 
Sinar terang Komputer Pacitan, 2013) 
Selama ini pengolahan data barang 
dan service komputer pada toko Sinar Terang 
komputer Pacitan di lakukan secara 
konvensional, dalam hal ini pencatatan data 
barang dan service komputer masih 
mengunakan pembukuan besar. Terkadang 
bagian penjualan kesulitan dalam pengolahan 
data barang, pembuatan laporan data barang 
dan service komputer . sehingga pencatatan 
manual data-data yang telah di buat sewaktu-
waktu dapat hilang dan membutuhkan waktu 
yang lama dalam pencarian data barang dan 
transaksi service komputer. (sumber: 
wawancara dengan pimpinan dan staf 
karyawan Toko Sinar Terang Komputer). 
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Dengan adanya masalah tersebut, 
Toko Sinar Terang Komputer dirasa perlu untuk 
merubah metode pengelolaan penjualan yang 
saat ini sedang berjalan, yaitu metode 
konvensional, menjadi metode manajemen 
Pengolahan data yang terkomputerisasi dan 
otomatis. Maka dari itu penulis melakukan 
penelitian guna membangun suatu Sistem 
Informasi Pengolahan Data dan Service 
Komputer pada Toko Sinar Terang Komputer 
Pacitan. 
 
1.b Rumusan Masalah 
1. Sistem pengolahan data barang pada 
Toko Sinar Terang Komputer Pacitan saat 
ini masih konvensional. 
2. Bagaimana membangun aplikasi 
pengolahann data Barang dan service 
barang pada Toko Sinar Terang Komputer 
Pacitan? 
 
1.c Batasan Masalah 
1. Penelitian dilakukan pada Toko Sinar 
Terang Komputer.. 
2. Informasi yang disajikan terbatas pada, 
Data Barang, Data Penjualan, Data 
Pembelian. 
3. Aplikasi menggunakan bahasa 
pemrograman Microsoft Visual Basic.Net 




Menghasilkan sistem informasi pengolahan 
data barang dan service komputer  pada Toko 
Sinar Terang Komputer Pacitan. 
 
1.e Manfaat Penelitian 
1. Memberikan kemudahan pada Toko Sinar 
Terang Komputer Pacitan dalam transaksi 
penjualan.dan pelayanan service  
2. Memberikan kemudahan dalam melihat 
laporan penjualan dan stok pada Toko 
Sinar Terang Komputer Pacitan. 
 
2.a. Sistem 
Sistem adalah kumpulan/group dari 
bagian/komponen apapun baik pisik maupun 
non pisik yang saling berhubungan satu sama 
lain dan bekerjasama secara harmonis untuk 
mencapai satu tujuan tertentu Mulyadi (2001:5). 
Sedangkan pengertian  Sistem menurut Azhar 
Susanto (2001:2) adalah suatu jaringan 
prosedur yang dibuat menurut pola yang 




Menurut George H. Bodnar dan William 
S (2001:1) yang diterjemahkan oleh Amir Abadi 
Yusuf menyatakan bahwa : Informasi adalah 
data yang berguna yang diolah sehingga dapat 
dijadikan dasar untuk mengambil keputusan 
yang tepat.  
Informasi adalah data yang dibentuk menjadi 
bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti 
bagi penerimanya. (Yogianto, 1989). Menurut 
Susanto (2004:40). Informasi adalah data yang 
telah diolahyamg mempunyai nilai guna atau 
manfaat bagi sipemakai dalam proses 
pengambilan keputusan atau informasi atau 
output dari proses transformasi dimana data 
tersebut berfungsi sebagai input.. 
 
2.c. Microsoft Visual basic.NET  
Microsoft Visual Basic.NET (VB.NET) adalah 
suatu pengembangan aplikasi bahasa 
pemrograman berbasis Visual Basic dan 
merupakan bahasa pemrograman terbaru 
buatan Microsoft setelah Microsoft Visual Basic 
6.0. Pengembangan yang signifikan dari 
VB.NET ialah kemampuannya memanfaatkan 
platform NET, sehingga pengguna dapat 
membuat aplikasi Windows, aplikasi konsol, 
pustaka kelas, layanan NT, aplikasi web form, 
dan XML Web Service, yang secara 
keseluruhan memungkinkan integrasi tanpa 
batas dengan bahasa pemrograman lain 
sehingga berpeluang untuk berintegrasi dengan 
web.  
2.d.  Tinjauan Pustaka 
Menurut Puspita Dwi Astuti (2012) 
dalam Jurnalnya yang berjudul Sistem 
Informasi Penjualan Obat Pada Apotek Jati 
Farma Arjosari. Dijelaskan bahwa Dengan 
kemajuan teknologi yang semakin canggih, 
sekarang ini masih banyak sekali bahkan 
hampir semua toko obat (apotek) yang 
menggunakan cara konvensional untuk 
mengerjakan tugas-tugas yang berkaitan 
dengan apotek. Salah satunya adalah Apotek 
Jati Farma di Kecamatan Arjosari. Apotek ini 
memiliki permasalahan pada pencatatan 
transaksi yang bersifat konvensional. Karena itu 
dibutuhkan sebuah sistem yang dapat 
mengatasi hal tersebut. Software yang 
digunakan untuk pembuatan sistem ini adalah 
Visual Basic 6.0, Mysql connector odbc, xampp 
sebagai servernya dan MySql untuk 
databasenya. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk membuat sistem pencatatan obat 
(pembelian-penjualan) yang bersifat 
komputerisasi. Manfaatnya adalah agar 
memudahkan proses pencatatan data obat, 
baik itu pembelian ataupun penjualan. Hasil 
dari penulisan ini adalah menghasilkan sistem 
yang berbasis komputer serta memudahkan 
asisten dan karyawan apotek dalam melakukan 
pencatatan transaksi.  
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Menurut Wibowo dalam papernya tahun 
2011 yang berjudul Sistem Informasi 
Persediaan Keluar Masuk Barang Pada 
Inside Distro Jakarta. Dijelaskan bahwa 
implementasinya di lapangan menghadapi 
kendala utama ketika pada sistem keluar 
masuk barang di bagian gudang, jadi pada 
Inside Distro Jakarta dalam sistem pengolahan 
keluar masuk barang tidak terarah dan tidak 
terorganisir sehingga fungsi dan tujuan serta 
keamanan suatu informasi keluar masuknya 
barang tidak teratur. Sistem persedian keluar 
masuk barang merupakan sebuah kegiatan 
yang terdiri dari data penerimaan barang, data 
penjualan barang, data retur serta data stok 
barang yang melaporkan seluruh kegiatan 
keluar masuk barang di Inside Distro Jakarta, 
secara perhari maupun perbulan. Tujuan 
penulisan ini adalah untuk membuat suatu 
rancangan aplikasi sistem komputerisasi keluar 
masuk barang yang efesien dan membuat 
implementasinya kedalam pemograman 
Microsoft Visual Basic 6.0. Hasil dari penulisan 
ini adalah dapat membantu dan mempercepat 
pengolahan data keluar masuk barang serta 
pengawasan arus keluar masuk barang 
sehingga penyampaian informasinya lebih 
efektif dan efesien. 
Menurut Sugiyanto (2013) pada jurnalnya 
yang berjudul SISTEM INFORMASI PADA 
BUTIK LUWES FASHION KECAMATAN 
TULAKAN . Di jelaskan bahwa Butik Luwes 
Fashion merupakan butik yang berada di 
wilayah Tulakan. Butik ini mempunyai peranan 
penting dalam melayani kebutuhan masyarakat 
era modern khususnya dibidang sandang. Hal 
ini  ibuktikan semakin banyaknya permintaan 
masyarakat dan meningkatnya penjualan di 
butik Luwes Fashion. Namun akhir-akhir ini 
butik Luwes Fashion mengalami masalah di 
transaksi penjualan. Saat ini dalam pelayanan 
sistem penjualannya masih menggunakan 
sistem konvensional semua pekerjaan 
dilakukan oleh manusia yaitu tanda bukti 
penjualannya masih menggunakan nota yang 
ditulis manual dan cara penyimpananya masih 
dalam buku yang diarsipkan oleh pegawainya. 
Hal ini menyebabkan pengelolaannya 
memerlukan waktu yang lebih lama dan sering 
terjadi kesalahan yang bisa merugikan 
konsumen maupun Butik Luwes Fashion, Hasil 
dari penulisan ini adalah dapat mengatasi 
masalah yang terjadi di Butik Luwes Fashion 
dan dapat meringankan pekerjaan pegawainya 
dalam melakukan transaksi penjualan. 
Dari uraian beberapa jurnal hasil 
penelitian terdahulu terdapat kesamaan-
kesamaan masalah pada sistem penjualan 
pada suatu perusahaan yang menggunakan 
metode konvensional atau manual. Diantaranya 
pencarian data membutuhkan waktu yang lama 
sehingga menghambat informasi keuangan 
yang dibutuhkan oleh pimpinan, sering terjadi 
kekeliruan baik pada penulisan dan 
penghitungan,. Hal tersebut juga terdapat pada 
toko yang penulis teliti, sehingga penulis 
melakukan penelitian dengan judul SISTEM 
INFORMASI PENGOLAHAN DATA BARANG 
DAN SERVICE KOMPUTER PADA TOKO 
SINAR TERANG KOMPUTER PACITAN. 
 
3.a. analisis masalah 
Sistem yang berjalan pada Toko Sinar terang 
komputer Pacitan masih menggunakan sistem 
yang belum terkomputerisasi. Mulai 
pengelolaan penjualan barang, dan stok barang 
di mulai dari pencatan penjualan barang, 
service masuk komputer, service keluar 
komputer,  pencarian stok barang, 
penghitungan data pembayaran, dan 
pembuatan laporan. 
3.b. Buku Penjualan  
 
Gambar 3.1 : Buku Penjualan Dan Stock 
Barang 
 
3.c  Perancangan Sistem 
Perancangan sistem merupakan suatu 
tahap lanjutan dari analisa dan evaluasi sistem 
yang sedang berjalan, dimana pada 
perancangan sistem digambarkan rancangan 
sistem yang akan dibangun sebelum dilakukan 
pengkodean kedalam suatu bahasa 
pemrograman. Dalam perancangan sutau 
sistem tidak lepas dari hasil analisa, karena dari 
hasil analisa, sistem baru dapat dibuat 
sehingga menghasilkan rancangan sistem. 
3.d. Diagram konteks yang diusulkan 
Untuk membatasi sistem yang 
menunjukan adanya interaksi sistem dengan 
komponen di luar sistem, maka perlu dibuat 
diagram konteks yang merupakan gambaran 
sistem secara keseluruhan. Berikut ini gambar 
diagram konteks dari sistem yang akan 
dibangun  
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Inf o data Pembelian
Inf o Data Penjualan
Inf o Laporan
Input Data awal
Inf o Data Awal
 
Gambar 3.2 Diagram kontek yang diusulkan 
 
3.e. Perancangan Data Flow Diagram (DFD) 
 
Gambar 3.3 Data flow diagram yang diusulkan 
 
3.f. Persiapan Database 
Database sebagai sebuah tempat 
penyimpanan data yang terstruktur agar dapat 
diakses dengan cepat dan mudah. Dalam 
pengolahan data barang dan service, penulis 
membuat database dengan nama 
sinarterang.mdb. Dengan Tabel – tabel tersebut 
adalah klarifikasi, barang, pembelian, 
penjualan, stok, dan supplier.service masuk 
dan service keluar Pembuatan database dan 
tabel-tabel mengunakan fasilitas Microsoft 
Acces. Dibawah ini adalah gambaran isi 
database harapansentosa.mdb  dari masing-
masing tabel beserta field-field. 
 
1. Tabel users 
Tabel 3.1 : Tabel users 
Field Jenis Ukuran Keterangan 
UserId text 8 Not Null 
Password text 8 Not Null 
hakakses text 5 Not Null 
 
Keterangan: 
Userid : Identitas pemakai. 
Password: Kode masuk program. 
Operator : Hak akses 
 
2. Tabel penjualan 
Tabel 3.2 : Tabel penjualan 
Field Jenis Ukuran Keterangan 
noinputservice Number 4 Primary 
key 
namabarang text 30 Not Null 
namapemilik Text 20 Not Null 
alamat text 20 Not Null 
Nohp number 12 Not Null 
Tanggalmasuk number 10 Not Null 
kerusakan Text 100 Not Null 
lunas text 5 Not Null 
 
Keterangan: 
noinputservice  Nomor input service 
namabarang : Nama barang service 
namapemilik : nama pemilik barang 
alamat : alamat pemilik barang   
nohp : No HP pemilik barang 
tanggalmasuk : Tanggal masuk service 
kerusakan : kerusakan barang 
lunas : pelunasan   
 
3.g.  Perancangan Antar Muka 
Pada sub bab ini akan menjelaskan 
tentang perancangan program sistem informasi 
penjualan yang dibangun ` perancangan input 
dan perancangan output yang ada pada 
program aplikasi sistem infromasi penjualan 
pada Toko Sinar terang Komputer Pacitan. 
. 
1. Struktur Menu 
 
 
Gambar 3.4 Menu utama 
 
2. Form service masuk 
 
Gambar 3.5 Form service masuk 
 
3. Form service keluar 
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Gambar 3.6 Form service keluar 
 
4. Form Penjualan 
 
Gambar 3.7 form Penjualan 
 
5. Form laporan pembelian 
 
Gambar 3.8 form laporan pembelian 
 
4.a. Halaman menu utama 
Form Menu Utama merupakan tampilan yang 
menampilkan semua perintah menuju form- 
form aplikasi yang ada dalam program, dimana 
dalam form utama ini terdapat perintah-perintah 
atau struktur menu dan sub menu program 
sistem aplikasi penjualan. 
 
 
Gambar 4.1 Halaman Layar utama 
 
4.b. Menu Klasifikasi Barang 
Form Klasifikasi Barang digunakan untuk 
menginputkan klasifikasi barang. Data yang 
sudah tersimpan sekaligus ditampilkan pada 
halaman ini. Juga tersedia fasilitas untuk 
memperbaiki dan menghapus data klasifikasi.  
 
 
Gambar 4.2 form klasifikasi barang 
 
4.c. Menu Barang 
Form Menu Barang digunakan untuk 
mengjinputkan data barang. Data yang sudah 
tersimpan sekaligus ditampilkan pada halaman 
ini. Juga tersedia fasilitas untuk memperbaiki, 
menghapus data barang serta mencetak semua 
data barang dan perkategori yang diinginkan 
 
 
Gambar 4.3 form barang 
 
4.d Halaman service masuk 
Form Menu service masuk digunakan untuk 
mengiinputkan data service masuk. Data yang 
sudah tersimpan sekaligus ditampilkan pada 
halaman ini. Juga tersedia fasilitas untuk 
memperbaiki, menghapus data service masuk 
serta mencetak nota service masuk . 
 
 
Gambar 4.4 form service masuk 
 
4.e Halaman service keluar 
Form Menu service keluar digunakan untuk 
mencari daftar service yang masuk lalu di 
teruskan ke menu pembayaran. 
 
 
Gambar 4.5 Halaman form service keluar 
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4.f  Halaman Penjualan 
Form Penjualan digunakan untuk menginputkan 
data transaksi penjualan. Pada form ini tersedia 
fasilitas untuk menghapus transaksi pembelian 
jika tidak jadi membeli, menghitung kembalian 




Gambar 4.6  form Penjualan 
 
4.g  halaman laporan pembelian 
Form Laporan Pembelian digunakan untuk 
memilih pencetakan laporan berdasar tanggal, 
bulan atau tahun pembelian. 
 
 
Gambar 4.7  form laporan pembelian 
 
4.h  halaman laporan penjualan 
Form Laporan Pembelian digunakan untuk 
memilih pencetakan laporan berdasar tanggal, 
bulan atau tahun pembelian. 
 
 
Gambar 4.8  form laporan penjualan barang 
 
4.i  halaman laporan service 
Form Laporan Service digunakan untuk memilih 
pencetakan laporan berdasar tanggal, bulan 
atau tahun pembelian. 
 
 
Gambar 4.9  form laporan service 
 
4.j. hasil uji coba sistem  






1. Sistem yang telah terkomputerisasi akan 
sangat membantu sekali dalam 
menyelesaikan suatu masalah. Dalam hal ini 
pengolahan transaksi dalam menyelesaikan 
suatu masalah transaksi penjualan barang 
dan service komputer, sehingga konsumen 
tidak dikecewakan oleh perusahaan karena 
lamanya dalam pemrosesan dan 
pengolahan data. 
2. Dengan program komputer dapat 
mempercepat proses pembuatan laporan 
penjualan barang dan service komputer 
dalam setiap periode tertentu.  
 
5.b. Saran 
1. Di dalam progam pengolahan data barang 
dan service komputer ini terhadap program 
seperti entry data barang, program transaksi 
penjualan, program service masuk, program 
service keluar, program perubahan data 
barang dan service , laporan penjualan 
barang dan service, diperlukan tenaga 
operator yang mengetahui dasar-dasar ilmu 
komputer untuk mengoperasikannya. 
Karena operator yang akan menjamin 
pelayanan yang baik pula kepada 
perusahaan dan konsumen.   
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2. Sebaiknya diadakan suatu pelatihan 
terhadap para operator yang akan 
menjalankan aplikasi ini sehingga tidak 
menghambat rangkaian kerja yang akan 
dilakukan dan untuk menjamin 
kebenarannya, ketepatan, dan kecepatan 
pemrosesan data. 
3. Agar program aplikasi ini selalu berjalan 
dengan perkembangan data dan teknologi 
sebaiknya selalu mengadakan 
pembaharuan secara berkala terhadap 
program aplikasi yang ada atau melengkapi 
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